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El presente documento, es el resultado de una investigación realizada en torno a 
un proyecto que busca implementar áreas verdes en una zona determinada, esta 
estará ubicada bajo los cerros orientales específicamente en la Concordia 
(Bogotá). Se propone transformar un lugar vacío y casi sin vegetación a un lugar 
donde se desarrollen huertas urbanas a servicio de la comunidad del sector, 
mediante un Centro Capacitador de Agricultura Urbana que permita a los 
habitantes de la zona concertase con los cerros orientales y en especial con la 
naturaleza. 
 
METODOLOGÍA: Investigacion de la zona y los factores sociales, ambientales, 
economicos y poblacionales en genaral posterior a esto un estudio de 
necesidades y por consiguiente el diseño de un elemnto que satisfaciera estas 
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      Mediante las herramientas aportadas a lo largo de la investigación y del 
desarrollo del proyecto se lograron impulsar grandes iniciativas entorno a las 
huertas urbanas.  
     Por medio del diseño arquitectónico, se logró generar un volumen funcional, 
tanto para la población flotante como para los propios habitantes del sector, 
generando a su vez seguridad en esta zona colindante con La Media Torta. 
     Con el inicio de los talleres y la socialización del proyecto en el Centro 
Capacitador de Agricultura Urbana se logró apreciar la recepción de los habitantes 
y la acogida, siendo ahora esta una de las actividades del día a día de muchos 
jóvenes y habitantes del sector.  
          El acercamiento a la tierra y las costumbres de antaño permite recordar la 
armonía existen entre nuestros antepasados y el medio ambiente, siendo este un 
claro ejemplo de equilibrio entre el dar y recibir, devolviéndole a la tierra todo lo 
que ella brinda para nuestro sustento.  
     La creación de espacios recreativos y de aprendizaje en pro de la tierra  
incentiva a las nuevas generaciones a preservar el medio ambiente y conservar 
gran parte de la cultura que identifica a nuestro país  y en este caso a nuestra 
ciudad. 
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